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 2012 حزيران نظم قسم خدمات المستفيدين خلال شهر
 -:مجموعة من النشاطات وهي التالية 
  
تقديم الخدمة عن بعد لمجموعة من المستفيدين من  
الاتصال المتاحة  خارج الجامعة عبر وسائل
لما  الخ ... فاكس  هاتف، بريد الكتروني،(
 . مستفيدا 10مجموعه 
 
تم تجميع كافة الأطروحات والرسائل الجامعية    
ة واحدة المتوفرة في مكتبات الجامعة في قائم
حدث الى الأقدم ومن مرتبة وفق السنوات من الأ
 .ثم هجائيا وفق العناوين
 








مجموعة من   حزيرانالمكتبة خلال شهر  توصل 
بحثا لطلبة  00، منها كتابًا 00وعددها الكتب المهداة 
باللغتين العربية  مجلة  10والبكالوريوس 
 جامعية رسالة 00بالإضافة الى  ،والإنجليزية
 .باللغتين
 
 للاطلاع على الكتب العربية أنقر هنا  
 للاطلاع على الكتب الإنجليزية أنقر هنا
 
 
حتوي على يمن جامعة اليرموك   DCوصل المكتبة  
رمل ـالك"و 1020-1220ة صحيفة الكرمل من سنـــ





 وصل المكتبة حديثًا





مكتبة جامعة  قرص صلب من   حصلت المكتبة على
ى  ويحتوي علوبشكل آلي   على سبيل الإهداءاليرموك 
صحف فلسطينية وعربية قديمة في فترات مختلفة، كما 
يحتوي على أكثر من مائتي مخطوطة في حقول وعصور 
مختلفة، بالإضافة الى بعض سجلات المحاكم الاردنية 
وقد . 1020ومجموعة القوانين في حكومة فلسطين سنة 
تم تدقيق هذه المحتويات ووضع قائمة مفصلة بها تبين 
. المخطوطة و مؤلفها وموضوعهاعنوان الصحيفة أو 
وسيتم لاحقا وضع هذه القائمة على صفحة المكتبة 
 .الرئيسية
 







نظام  منتم الانتهاء من تحميل كافة منشورات كوادر الجامعة 
لما  الى نظام المنشورات على ريتاج  المكتبة المحوسب
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 nitraMالسيد  دوليـــمن مركز التجارة ال انمستشار 2012/11/12الموافق  الاربعاءوم ــة يـــزار المكتب 
عداد بحث عن المعلومات المتوفرة في السوق الفلسطيني ووفرة إجل من أ duJ akinoreVوالسيدة  zepoL
 . المعلومات في فلسطين
كما قام السيد  ،مع مديرة المكتبة للتعريف بالمكتبة ودورها في المجتمع الفلسطيني وتضمنت زيارتهما اجتماعًا
 ،لكترونية منهاستفيدين بتقديم شرح مفصل عن أهم خدمات المكتبة ولا سيما الإت الممحمود مرار من قسم خدما
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نظمتها جمعية  والتي " الكونغرسنظام  تصنيف " دورة بعنوان  حضور فيسامي نـــاصر ارك الموظف ــــش 





ي حضور دورة باللغـــة سطـــة فالأجمال السيد بهية جابر والآنسة رندة عبد الله وكل من السيدة  شارك 
 .ساعة 41الألماني برام الله بواقع  –الفرنسيـــــــة في المركز الثقافي الفرنسي 
 
 
 
 نشاطات المكتبة
